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BERETNING OM SAMMENLIGNENDE PRØVE 
MED TORVSTRØRIVERE AVHOLDT 
VAAREN 1914. 
PAA foranledning av styret for jubilæumsutstillingens landbruksavdeling besluttet prøvekommissionen at avholde en sammenlignende prøve 
med torvstrøri vere vaaren I 9 r 4. 
Efterat prøvens avholdelse dels var bekjendtgjort av Det Norske 
Myrselskap og dels fra maskinprøveanstalten ved avertissement blev der 
til deltagelse i prøven anmeldt ialt r 5 maskiner fra 7 firmaer. To av 
tirmaerne trak sine maskiner tilbake før prøven, saaledes at der i denne 
deltok følgende: 
Tabel r. 
Nr. Maskinens navn eller betegnelse Fabrikantens navn og adresse 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
Haga, Hoel & Co.s torv- 
strøriver for motordrift 
»Hai« 
Herambs torvstrøri ver 
for motordrift 
Torvstrøriver 
for motordrift 
Vatveds torvstrøriver 
w. 5° 
W. 8r 
w. 82 
W. So 
A/S Haga, Hoel & Co., 
Ise station. 
H. Hansen, Aas station. 
Otto Herambs støperi og mek.: 
verksted, Elverum. 
S. H. Ltindh & Co., A/S, 
Kristiania. 
A/S Vatvedts mek. verksted &)ern- 
støperi, Sarpsborg. 
A/S Werners maskinforretning, 
Kristiania. 
->)- 
-))-- 
-))- 
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Prøvens utførelse. 
SAMTLIGE maskiner prøvede~ i gaardbrukets laave, hvor de med li~d- tagelse av haandkraftmaskmen blev drevne med rem fra maskm- 
prøveanstaltens elektromotor. 
Energiforbruket for de fra motoren drevne maskiner maaltes med 
selvregistrerende volt- og ampere-meter (præcisionsinstrumenter). Mo- 
torens virkningsgrad er medtat i beregningen. For den merl haandkraft 
drevne maskin maaltes energiforbruket med Sandstrøms vervdynamometer. 
Repræsentanter for de i prøven deltagende firmaer var tilstede med 
undtagelse av Herarnb, Elverum. 
Torven, som benyttedes ved prøven, var fra høiskolens torvstrøanlæg 
paa Aasrnosen og bestod av hvitmose (sphagnum). Den var gjennem- 
gaaende tør; dog fandtes enkelte klumper, der for det meste utsortertes, 
_men hvorav endel ogsaa med hensigt blev sluppet gjennem rnaskinerne 
for at faa en prøve paa disses holdbarhet, da tæleklumper i torven 
vanskelig kan undgaaes i praksis. 
Forut for prøverne blev maskinerne indstillet og prøvekjørt av 
anmelderne. 
For at undersøke maskinernes produktionsevne avveiedes til hver 
maskine et bestemt kvantum torv, for de størstes vedkommende 5 oo kg., 
for de mindre 2 oo kg. 
For haandkraft-maskinen blev intet bestemt kvantum avveiet, men 
man observerte, hvormeget maskinen kunde bearbeide i r 5 min. 
Ilægningen i maskinerne foregik uten stans, idet den besørgedes 
ved en eller to mand alt efter maskinens størrelse og den evne, den 
hadde til at ta torven til sig. 
De i tabel 3 angivne tal er saaledes at anse som maksimums- 
prod uktionen. 
Det revne torvstrø bedørntes skjønsmæssig, og desuten blev der 
uttat en større prøve, som blev veiet og derefter sigtet i et roterende 
sold med 1 o mm. maskevidde; mængden av strø og muld blev veiet 
og er i tabellen angit i vegtprocent. 
En prøve av torvstrøet "hadde en vandgehalt av 2 5,6 %, vandøp- 
sngningsevnen i lufttør og vandfri tilstand var henholdsvis 1 1 ,5 og r 5, 7 
ganger sin egen vegt. For torvmulden var de tilsvarende tal 29,2, 
I I,9 og I 7,3. 
.I løst maal veiet I m.3 torvstrø 64 kg. 
I nedenstaaende tabel 2 er opført maskinernes vigtigste dimen- 
sioner, deres vegt og pris. 
I tabel 3 findes alle de fra prøverne erholdte resultater. Som 
det vil sees, er energiforbruket angit i kilowatt, 1 kw. = 1 ,3e hk. 
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A/S Haga, Hoel & Co.s torvstrøriver. 
MASKINEN, hvis konstruktion fremgaar av fig. 1 og fig. z, har en trommel av træ, som er forsynt med 6 aksialt gaaende rader 
Fig. 1. 
pigger av staal med rektangulært tversnit og form som fig. 3 viser. 
Piggene er fæstet til en staalskinne, som er skrudd til tommelen med 
Fig. 3· 
Fig. 2. 
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træskruer. Forbindelsen rnellem pigger og staalskinner er saaledes ut- 
ført, at der i skinnen er utstanset rektangulære huller for piggene, og 
disse er to og to sammenhængende, idet de er bøiet i U-form, stukket 
gjennem hullerne i skinnen og derefter klinket til denne. 
Slagbroen dannes av en riflet jernplate. 
Haga, Hoel &, Co. toruszrerioer er · meget solid bygget, den er smukt- 
utført, og trommelen er særdeles omhyggelig avbalancert. 
Produktionsevnen er stor, det revne · iorustre. er av meget god kvalitet, 
muldgehalten er forholdsvis . liten. 
Maskinen er meget let at betjene, idet den griper torven godt og uten 
hjælp fra ilæggerens side. Maskinen kaster. i,fke nævneværdig støv op av 
ilæggertrakten. 
H. Hansen, Aas. 
DENNE torvstrøriver er i det væsenlige · av samme kons!ruktion som foregaaende, hvorfor beskrivelsen passer ogsaa for denne maskin. 
Fig. 5· ,, 
-·<1> , ,': / l 
i 
---'"- ··:·--+----- I ! ! ! 
,, ,, :: 
r'·"'i 
Fig. 4, 
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Trommelen har lange Jagere med skaaler utført med hvitt metal. 
Slagbroen er stilbar. 
Torvstrøriveren fra H. Hansen, Aas, er meget solid utført, men 
mindre godt avbalancert. 
P1 oduktiontevnen er stor. Maskinen leverer torvstrø av en jevn og 
~ meget god kvalitet, dog er mztld,g-ehalten noget stor, hvad der muligens kan 
skyldes, at strøet blev forholdsvis fint revet. 
Maskinen er meget let at betjene, forsaavidt som den tar meget godt 
imot torven} dog er støvingen fra ilæg,rertragien noget generende for 
ilæggeren. 
Otto Herambs støperi & mek. verksted, Elverum. 
TORVSTRØRIVEREN har en trommel av støpejern omgit av tilførsels- tragt av jern. Piggene er rette, av rektangulært tversnit og staar 
litt paaskraa saavel i trommel som i slagbroen, der er stilbar. Som 
det vil sees av snittegningen, har tilførselstragtens plate like ovenfor 
llJJ 
Fig 7· 
Fig. 6. 
slagbroen en fremstaaende kant, der under prøverne syntes at være 
skyld i, at maskinen hadde noget vanskelig for at ta torven til sig. 
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Otto Herambs torvstrøriver er særdeles solid bygget og vel avbalancert. 
Maskinen har noget vanskelig ved at ta torven til· sig; hvilket for- 
mentlig kommer av tragtens form og slagbroens · stilling, 
Arbeidsmængden er liten i farhold til maskinens størrelse. 
Produktet er meget jevnt og .fint revet uten klumper, men har en 
altfor stor muldgehalt. 
S. H. Lundh & Co. A/S, Kristiania. 
M. ASKINEN har støpejerns trommel, hvortil piggene er fæstet. disse er av staal og har rektangulært tversnit. Trommelens pigger gaar 
i skruelinje om denne og med meget · sterk stigning. 
Slagbroen har to rader pigger av samme slags som trommelens. 
Saavel slagbroen som den nederste del av tragten er stilbar, se fig. 8. 
Fig. 9· 
Fig. 8. 
Omkring svinghiulet er der paakrympet . en srnijernsring til fore· 
byggelse av brudd paa dette. 
Den prøvede torustrerioer er særdeles solid bygget, godt- utført samt 
vel avbalancert. · · 
Q Maskinen .. tar meget let torven til szi, og den har en høi produktion, 
men den revne torv er naget grov og klunzpet selv med trangeste i'ndstilling 
av ·broen. · 
Muldgehalten er nog~t stor. 
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A/S Vatveds mek. verksted og jernstøperi, Sarpsborg. 
SOM det vil fremgaa av nedenstaaende snit-tegning har maskinen to tromler med pigger. Tromlene roterer i motsat retning og med 
forskjellig hastighet. Ornsætningsforhold mellem remhjulaksel og mater- 
trommel er som 45 : 102 og mellem matertrommel og rivertrornmel 
som 90 : r r. 
Fig. IO. 
Den største av tromlene, den langsomtroterende, tjener som slag- 
bro; den er forsynt med meget smale pigger av staal. Den anden 
trommel har adskillig mindre diameter end den første, dette er den 
egentlige rivetrommel. Denne saavelsom piggerne er av støpejern, idet 
de krumme og forholdsvis brede pigger er støpt i ett med trommelen 
og anbragt i skruelinje om denne. 
Paa maskinstativets tverstykke er der fastskrudd en fiattjernsskinne, 
som bærer en række lange - pigger, der skal tjene til at renske rive- 
tromlen. 
Utvekslingen mellem trommelakslerne sker ved 2 par tandhjul. 
Nogen indstillingsanordning for finhetsgraden av torvstrøet fin des ikke. 
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Maskinen har remhjul) men- den kan ogsaa_ drives med hestevandring, 
idet begge trommelaksler har firkantede tapper for anbringelse av kob- 
ling til hestevandringens ledstænger. 
Sidestykk.erne i tragten er av støpejern, De to andre vægger er 
av platejern, som er fastskrudd til sidestykk.erne og som danner en 
kapsel om tromlernes øverste del. 
Fig. 1 r. 
Under tromlerne, hvor det revne strø falder ut, er der istedenfor 
det vanlige skraabræt anbragt en rist av smale træspiler. 
Maskinstativet er av træ, men har ingen slagbolter. 
Maskinen har i det hele en unødig komplisert konstruktion. Tand- 
/1:fulsutvekslingerne foraarsaker ogsaa en generende larm. Maskinens stativ 
er svakt kygget, idet det mangler stag og avstivning. 
Tragten er farluen, saa ilægning av torven vanskeligg/ørcs. Det 
maa ansees som forkastelz;t{ at anvende en rivetrommel med pigger av 
støpejern, støpt i ett med trommelen... Pi/;gene blir da for det første for 
svake, dernæst er utbygning av pigger utmtlig. 
Risten under maskinen er helt unødig. 
Torvstrøen er tilfredsstillende revet OR muldgehalten nogenlunde bra. 
Produktionsmængden er liten. 
A/S Werners maskinforretning, Kristiania. 
w. 50. 
DENNE maskin er som fig. viser i alt væsentlig av samme konstruk- tion som de tidligere beskrevne nr. 1 og nr. 2. 
Slagbroen er naget stilhar. Svinghjulet er leibygget. 
Torvstrøriveren W. 50 er solid by,{(get, dog burde svinghjulet være 
tyngre. 
Indstilllingen av slagbroen er tun,f{vint og litet effektiv. 
Den haandverksmæssige · utjørelse kunde væte bedre. 
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C]J 
Fig. 13, 
Fig. 12. *) 
Produktionsevnen er stor. Det rene strø er noget ujevnt og opblan- 
det med flate kaker, som slipper gjennem aapningen mellem trommel og 
bro, selv ved trangeste indstilling. Strøets muldgehalt er liten. 
A/S Werners maskinforretning, Kristiania. 
w. 81. 
MASKINEN har to aksler, hvorpaa der er anbragt krumme pigger. Piggene (se fig. 1 5) er utstanset av 7 mm. tyk staalplate og er 
korsvis anbragt paa den firkantede aksel, saaledes at der mellem hver 
*) Den prøvede maskin hadde remhjul istedenfor tandhjulsutveksling. 
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av disse er en avstand av 38 mm., idet der mellem piggene sitter et 
rørstykke av denne længde Under de to aksler er der anbragt et 
horisontalt liggende og i høiden stilbart vinkeljern, til hvilket der er 
Fig, 14. 
skrudd 9 stkr. vertikale 9 X 50 mm. flattjern, der rækker op mellem 
akslernes pigger og har en avstand av 35 mm. Torven passerer mel- 
lem akslerne og sønderrives dels mellem akslernes pigger og dels mel- 
lem disse og de foran nævnte vertikale flattjern, 
'\ 
17 
Fig. 15. 
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Som det vil ·sees av fig. 14, er tilførselstragten nedentil saa _ vid, 
at trornlerne ligger helt indenfor dennes vægger. Herved vil torvstyk- 
kerne, som slippes i maskinen, kunne træffes av de opadgaaende pig- 
ger, som da kan kaste torven helt ut av tragten, hvad der ogsaa hyppig 
indtraf under prøven. 
Lagerne for begge aksler er støpt i e.tt med fælles lagerlok. 
Maskinen er spinkel og letbygg-et og formentlig litet holdbar. 
... Den har liten evne til at ta torven til sig, idet torvstykkerne hoppet 
paa ualseu og hyppig blev kastet ut av tragten. 
I forhold til maskinens størrelse og energiforbruk er produktions- 
mængden tilfredsstillende. 
Torvstrøet er meget godt revet. Muldgehalten er noget stor. 
A/S Werners maskinforretning, Kristiania. 
w. 82. 
RIVETROMMELEN hos denne maskin har pigger utstanset av 6 mm. tyk staalplate og av form som fig. 1 7 viser, idet spidsen paa pig- 
gene er bøiet litt til siden. 
Fig. 16. 
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Piggerne er indstukket 'paa den firkantede aksel, og mellem hver 
av platerne, som danner de to pigger, er der 35 mm. tykke støpejerns- 
brikker. Det hele holdes sammen ved 4 skruebolter. Rivetromlen har 
ialt 1 o dobbeltpigger. Som slagbro- tjener en til maskinstativet fæstet- 
staalski~ne forsynt med pigger av staalplate, jalt I r stkr. Indstilling 
av broen .kan ikke foretages, ~·-- 
Fig. 17. 
Maskinen har remhjul paa den ene side og svinghjul paa den 
anden. 
Ved den første av prøverne gik valsen istykker, men blev derefter 
reparert, og maskinen blev underkastet en prøve til. 
Fo'r torvstrøriveren U,-. 82 gjælder med hensyu til konstruktionai. i det 
væsentlige det samme, som er uda/t om Hl'. 8I. 
Ilæiningen er vanskelig, idet maskinm ikke tar torven til.sig, uten 
at denne trykkes ned mot valseu. · 
Produktionsmæn!(den er forholdsvis stor. 
Torvstrøet e1 daarlig revet, nærmest seaaret, saaledes at det danner, 
en klumpet masse. 
j/,fitldgehalten er liten. 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. 4, 1914. 3 
• 
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A/S Werners maskinforretning, Kristiania. 
w. 80. 
I 
RIVEANORDNINGEN i denne maskin er omtrent som i W. 82. Dob- beltpiggerne, som ogsaa her er stanset av 6 mm. staalplate, er 
indstukne paa en !firkant-aksel og holdes i avstand ved hylser av jern- 
plate. En splint i hver ende av trommelen holder riveanordningen 
sammen. Der findes idethele paa trommelen 1 o stkr. dobbeltpigger. 
Fig. r8 .. 
Slagbroen be~taar av en flattjerns-skinne forsynt med I 1 stkr.. pig- 
ger av 5 mm. staalplate, som inderst er bøiet i ret vinkel og fast- 
klinket til skinnen. 
Istedenfor tilførselstragt har denne maskin et med høie sidevægger 
forsynt ilæggerbord, som fører skraat ned mot trommelen. 
Imellern sidevæggene for ilæggerbordet og ved dettes inderste del 
er der paa en dreibar arm an bragt et bret, se fig. I 8. Hensigten med 
dette er vistnok at fastholde torvstykkerne i det viste sig imidlertid ved 
prøverne uten nogensom helst praktisk værd. 
Maskinen drives med haandkraft og har derfor en veiv anbragt 
paa en særskilt aksel, fra hvilken kraften ved tandhjul overføres til 
rivetrommelen. Omsætningsforholdet er 7 7: 16. Veiven er 260 mm. 
lang og har et haandtak paa 1 7 o mm. Iængde. 
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Maskinen er som haandkraftmaskiii betragtet solid bygg-et. 
Saavel haandtak som veivarm burde være længer, saa at man kundt 
f aa p!ads - tll begge /uender og lægge mere kraft i trækket. 
Ilægningen er vanskelig, idet valsen ikke tar torven til sig, uten at 
denne trykkee lzaardt ind mot valsen. 
Tdrvstreet er tilfredsstillende, ogsaa med hensyn til muldgehalt. 
Maskinen er for tung- at trække. 
M. Langballe. 
P. S_. -Alhaug. 
N. d. L. Kobberstad. 
Ole Hillestad. 
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amtsagronomerne og om offentlige fragtbidrag til kalk- og mergeltrans- 
port. Det ledsages av en kartskisse over de vigtigste kalkstens- og 
marmorforekomster i Norge. 64 sider med 5 illustrationer og 1 kart- 
skisse. Skriftet faaes i bokhandelen i kornmission hos Grøndahl & Søn 
og koster 5 o øre. 
JORDBUNDEN I MAALSELVEN, SØRREISA OG BA- RBU HERREDER av landbrukslærer Einar Haave. Utgit av Det Kgl. Selskap for Nor- 
ges Vels Jord hundsutvalg. 5 5 sider med 1 kartskisse. Pris 5 o øre. 
